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【教育実践報告】
Zoomを用いた情報モラル教育の実践























































































































































これはまさに２０１９年度 ILAS（Internet Literacy As-































































































































































































































































































































































































































































































































１）平成３０年度版 情報通信白書 第４章 ICT に











３）平成２７年度版 情報通信白書 第４章 暮らしの






























９）令和元年度版 情報通信白書 第１章 ICT と
デジタル経済はどのように進化してきたのか 第
４節 デジタル経済の中でのコミュニケーション
とメディア
イ フィルターバブル １０３頁
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/
ja/r０１/pdf/n１４０００００．pdf
（２０２０＿１１＿０７ last access）
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